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Beschrijving van de structurele ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in 
het streekplangebied Westfriesland-Oost tussen 1972 en 1982, alsmede prognose 
van het aantal bedrijven en de agrarische beroepsbevolking. De structurele ont-
wikkelingen worden geschetst aan de hand van grondgebruik, produktie- en be-
drijfsomvang, aantal arbeidskrachten, opvolgingssituatie en verkavelingssitua-
tie. 
De belangrijkste bedrijfstypen in het gebied zijn qua aantal de melkveebe-
drijven en de éénjarige opengrondstuinbouwbedrijven (m.n. de bloembollenbedrij-
ven) . De teelt van bloemkool speelt een voorname rol: Zestig procent van de 
Nederlandse produktie komt uit het onderzoeksgebied. 
Het aantal bedrijven verminderde met 30% en dat van de vaste mannelijke 
arbeidskrachten met 23%. Toch nam, vooral door toedoen van de tuinbouw, de 
omvang van de agrarische produktie met 16% toe. De oppervlakte tuinbouw onder 
glas groeide van 82 tot 114 ha. De intensieve veehouderij, in 1972 al van ge-
ringe betekenis met 1,5% van de totale agrarische produktieomvang, nam sinds-
dien nog verder in betekenis af. 
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INLEIDING 
Dit is het verslag van een onderzoek door het Landbouw-Economisch Instituut 
naar de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in het streekplangebied West-
friesland-Oost in de provincie Noord-Holland. De studie is verricht in opdracht 
van de Provinciale Planologische Dienst van Noord-Holland met als doel een bij-
drage te leveren tot het onderzoek waartoe Gedeputeerde Staten zijn gehouden 
volgens Art. 2 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening in het kader van het 
streekplanwerk. Hier betreft het een herziening van een in december 1969 vast-
gesteld streekplan. 
Het verslag bevat een beschrijving van de structuur van de land- en tuin-
bouw in het streekplangebied in de jaren 1972 en 1982. Daarbij is o.m. aandacht 
besteed aan het grondgebruik, de produktie- en de bedrijfsomvang,het aantal ar-
beidskrachten,de opvolgings- en verkavelingssituatie. Getracht wordt, verklarin-
gen te geven van tussen die beide jaren opgetreden veranderingen. Bovendien 
wordt enig inzicht gegeven in nog te verwachten ontwikkelingen tot 1990. 
Het onderzoek diende om budgettaire redenen een beperkt karakter te hebben. 
De beperking is met name gevonden in het niet onderscheiden van deelgebieden. 
Dat heeft zijn bezwaren omdat bijvoorbeeld de verschillende vormen van land- en 
tuinbouw niet gelijkmatig over het streekplangebied zijn verspreid. Zo is in 
het westelijk deel van het streekplangebied de melkveehouderij van veel groter 
betekenis dan in het oostelijk deel, waar de tuinbouw overheerst. Rondom Hoorn, 
in het landbouwgebied de Bangert, wordt veel fruitteelt aangetroffen. Een ander 
bezwaar is dat geen onderscheid kon worden gemaakt tussen gebieden waar wel en 
waar geen ruilverkaveling is uitgevoerd. Dat maakte het moeilijk om nauwkeurige 
berekeningen te maken m.b.t. het mogelijke effect van ruilverkavelingen op de 
land- en tuinbouw. Om toch enigszins aan de vragen van de P.P.D. tegemoet te ko-
men, is een meer globale berekening uitgevoerd op basis van beschikbare gegevens 
per landbouwgebied. 
Een tweede beperking is dat geen afzonderlijk onderzoek heeft plaatsgevon-
den naar de toekomstige ontwikkelingen. Wat er beknopt over mogelijke toekomsti-
ge ontwikkelingen naar voren is gebracht, is gebaseerd op reeds bestaand mate-
riaal en op gesprekken met deskundigen. 
Er is gebruik gemaakt van gegevens van de meitellingen van de jaren 1972, 
1976, 1979, 1980 en 1982. Voorts van de Structuurnota "De land- en tuinbouw in 
Noord-Holland", van een aantal LEI-studies en van inlichtingen van deskundigen, 
met name van de consuientschappen van de Provinciale Directie voor de Bedrijfs-
ontwikkeling in Noord-Holland. Een literatuurlijst is als bijlage opgenomen. 
Het streekplangebied bestaat uit de gemeenten Andijk, Drechterland, Enk-
huizen, Hoorn, Medemblik, Noorder Koggenland, Obdam, Opmeer, Stede Broec, Ven-
huizen, Wervershoof, Wester Koggenland en Wognum (zie kaart op blz.7 ). In 1982 
omvatte het ruim 25.000 ha cultuurgrond en werden er meer dan 2.600 agrarische 
bedrijven geteld. Door de gemeentelijke herindeling van 1979 zijn de westelijke 
grenzen van het streekplangebied op sommige plaatsen iets veranderd. 
De land- en tuinbouw is van grote economische betekenis voor het streek-
plangebied. Volgens een recent onderzoek van Dekker (1983) bedragen de bruto-
opbrengsten van de produkten die op de land- en tuinbouwbedrijven zijn voortge-
bracht ca. 510 miljoen gulden per jaar en de netto toegevoegde waarde (arbeids-
opbrengst, rente, netto-pacht) bijna 230 miljoen gulden. In 1982 werkten er 
ruim 4.600 arbeidskrachten (waaronder bijna 700 vrouwen) op de agrarische be-
drijven. 
Van belang, maar moeilijk te kwantificeren, zijn de produktie en werkgele-
genheid in andere sectoren, die van de land- en tuinbouw afhankelijk zijn. Te 
denken valt aan de toelevering van veevoer, van kunstmest, van gewasbescher-
mingsmiddelen, van zaaizaad en pootgoed; de handel in en het onderhoud van ma-
chines en werktuigen. Voorts het veilingwezen en de transportbedrijven, de han-
del in en de verwerking van agrarische produkten, de banken, verzekeringen, etc. 
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De land- en tuinbouw in het streekplangebied vertoont een grote diversi-
teit. Daarom is een aantal bedrij fs typen onderscheiden op basis van de op de 
agrarische bedrijven overheersende activiteiten. Met name de opengrondstuin-
bouwbedrijven spelen in het streekplangebied een belangrijke rol; ze kunnen nog 
in enkele typen worden onderscheiden, waarin de bloembollenbedrijven en de ove-
rige éénjarige opengrondstuinbouwbedrijven (in hoofdzaak groentebedrijven) voor 
wat hun aantal betreft sterk op de voorgrond treden. Daarnaast komen in het ge-
bied relatief veel melkveebedrijven voor. Gezien hun bijzondere karakter is ook 
aan de bedrijven met glastuinbouw aandacht besteed. 
INDELING STREEKPLANGEBIEDEN 
A 
1982 
DE AGRARISCHE BEDRIJVEN 
1.1 De h o o f d b e r o e p s b e d r i j v e n en de n i e t - h o o f d b e r o e p s b e d r i j v e n 
Hoofdberoepsbedrijven z i j n a g r a r i s c h e bedr i jven waaraan he t b e d r i j fshoofd 
he t g r o o t s t e deel van z i j n dagtaak b e s t e e d t . Het merendeel van de a g r a r i s c h e be-
d r i j ven behoort t o t deze c a t e g o r i e ( z i e t a b e l 1.1) . 
Tabel 1.1 De ontwikkel ing van he t a a n t a l a g r a r i s c h e bedr i jven in de onderzoeks-
per iode 
J a a r Aantal bedr i jven 
to taa l waâïZ£ïl.Jl22£îi!2e.ï2e.2ËÎ> ËëEÜI 
absoluut percentage 
1972 3.807 3.235 85 
1976 3.154 2.729 87 
1982 2.644 2.342 89 
Bron: CBS-LEI. 
Niet-hoofdberoepsbedrijven zijn agrarische bedrijven waaraan het bedrij fs-
hoofd minder dan de helft van zijn dagtaak besteedt, alsmede bedrijven van pu-
bliekrechtelijke lichamen (Rijk, gemeenten, waterschappen). 
Het totale aantal agrarische bedrijven is tussen 1972 en 1982 met 31% afge-
nomen. De gemiddelde afname was tussen 1972 en 1976 4,6% per jaar en tussen 1976 
en 1982 2,9%. Het aantal hoofdberoepsbedrijven verminderde voor 1976 met 4,2% 
per jaar, daarna met 2,5%; bij de niet-hoofdberoepsbedrijven was de teruggang in 
beide perioden aanmerkelijk sneller. 
Tussen 1972 en 1976 was de afname in Westfriesland-Oost groter dan in de 
rest van Noord-Holland (2,7%). Dit kwam o.a. doordat het aantal opengrondstuin-
bouwbedrijven, met name de bloembollenbedrijven, in deze jaren in een zeer snel 
tempo verminderde. De oorzaken hiervan waren volgens Van der Ploeg (1980): 
de bijzonder slechte cultuurtechnische omstandigheden; 
het grote aantal kleine bedrijven; 
de snelle technische ontwikkeling in de opengrondstuinbouw. 
Van de ruilverkavelingen die in een groot deel van het streekplangebied in 
uitvoering zijn, is een versnellende invloed uitgegaan op de vermindering van 
het aantal bedrijven. Nu in de tweede periode enkele grote ruilverkavelingen hun 
voltooiing zijn genaderd, is het tempo van de achteruitgang van het aantal hoofd-
beroepsbedrijven zelfs tot iets beneden dat van de rest van de provincie gedaald 
(2,5 resp. 2,8%). Het tempo waarin het aantal niet-hoofdberoepsbedrijven afnam 
was in Westfriesland-Oost aanmerkelijk hoger dan in de rest van de provincie. 
1.2 De bedrij fs typen 
De agrarische bedrijven in het studiegebied zijn voor dit onderzoek in ne-
gen bedrijfstypen ingedeeld. Daarbij is uitgegaan van die produktietak, die ten-
minste 60% van de bedrijfsomvang beslaat. De bedrijven waarvan geen enkele pro-
duktietak een zo overheersende positie inneemt, zijn geklassificeerd onder de 
categorie "overige bedrijven". Hetzelfde is gebeurd met de akkerbouwbedrijven, 
waarvan er slechts weinig in het studiegebied voorkwamen. 
1972 
927 
905 
745 
196 
177 
94 
80 
23 
88 
1982 
642 
602 
500 
144 
161 
76 
139 
25 
53 
% verande-
ring p.i. 
- 3,6 
- 4,0 
- 3,9 
- 3,0 
- 0,9 
- 2,1 
+ 5,7 
+ 0,8 
- 4,9 
Tabel 1.2 Aantal hoofdberoepsbedrijven, naar bedrijfstype 
Bedrij fstype 
Melkvee (VAT-typen,1, 2) 
Bloembollen (VAT-type 26) 
Overige éénjarige opengrondstuinbouw (Vat-typen 25, 27) 
Meerjarige opengrondstuinbouw (VAT-typen 28-30) 
Glastuinbouw (VAT-typen 22-24) 
Overige tuinbouw (VAT-typen 31-33) 
Overige veehouderij (VAT-typen 4, 5, 14-17) 
Intensieve veehouderij (VAT-typen 3, 6-13) 
Overige bedrijven (VAT-typen 18-21, 34-37) 
Totaal 3.235 2.342 - 3,2 
Bron: CBS-LEI. 
Binnen de negen onderscheiden bedrijfstypen is in de meeste gevallen een 
verdergaande zogenaamde VAT-type-indeling mogelijk. Waar dat verhelderend kan 
werken, is in het hiernavolgende van deze gedetailleerde, in bijlage 2 vermelde, 
indeling gebruik gemaakt. 
De melkveebedrijven, de bloembollenbedrijven en de overige éénjarige open-
grondstuinbouwbedrijven waren de meest voorkomende bedrijfstypen in Westfries-
land-Oost. Het aantal bedrijven van deze typen is in 10 jaar met circa een der-
de afgenomen. Het aantal bloembollenbedrijven nam vooral tussen 1972 en 1976 
sterk af. Dit hield, naast de in paragraaf 1.1 vermelde oorzaken, waarschijn-
lijk verband met de lage bollenprijzen rond 1974. Van de overige éénjarige open-
grondstuinbouwbedrijven is het aantal opengrondsgroentebedrijven (VAT-type 25) 
nauwelijks afgenomen; dat kwam o.a. doordat bedrijven met groente en bollen 
(VAT-type 27) de bollenteelt hebben afgestoten, waardoor ze groentebedrijven 
werden. 
Het aantal meerjarige opengrondstuinbouwbedrijven (fruitteeltbedrijven) is 
na 1972 afgenomen. Alleen het aantal boomkwekerij- en vaste plantenbedrijven 
nam toe van 2 tot 7 in 1982. Het gaat hier vooral om een aantal tuincentra, wat 
samenhangt met de toegenomen vraag naar o.a. stedelijk groen. 
Achter het in 1976 t.o.v. 1972 gelijkgebleven aantal glastuinbouwbedrijven 
gaat een toename schuil van het aantal bedrijven met bloemen onder glas, tege-
lijk met een vermindering van het aantal glasgroentebedrijven. Na 1976 zijn de 
verhoudingen precies omgekeerd, maar de groei van het aantal groentebedrijven 
was nu onvoldoende om de teruggang bij de andere typen glasbedrijven te compen-
seren. Dat de glastuinders tussen 1972 en 1976 van de glasgroenten overschakel-
den op de bloemisterij sector kwam doordat de rentabiliteit van de laatstgenoem-
de sector beter was. De toename van het aantal glasgroentebedrijven na 1976 kwam 
doordat enkele bedrijven van buiten het gebied zich binnen het streekplangebied 
hebben gevestigd. Door de dalende rentabiliteit in de tweede helft van de zeven-
tiger jaren is het aantal glasbloemenbedrijven afgenomen. 
Het aantal bedrijven in de categorie "overige tuinbouw" is na 1972 gelei-
delijk aan afgenomen. In tegenstelling tot de andere bedrijfstypen nam het aan-
tal bedrijven in de categorie "overige veehouderij" na 1972 toe. In deze cate-
gorie kwamen bedrijven voor met rundvee, met varkens en rundvee, met schapen en 
soms met alleen grasland. De toename van het aantal bedrijven in de categorie 
"overige veehouderij" was waarschijnlijk mede het gevolg van de overgang van 
bussenmelk op tankmelk. Daarvoor konden of wilden de wat oudere bedrijfshoofden 
zonder opvolger de nodige investeringen niet doen. Vooral daarom hebben velen 
het melkvee afgeschaft. 
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Het aantal "overige bedrijven" (akkerbouw en gecombineerd) nam na 1972 af. 
Deze afname betrof vooral de gecombineerde bedrijven, met veehouderij en daar-
naast een andere bedrijfstak. Het waren wellicht bedrijven die mede onder in-
vloed van de invoering van het tankmelken het melkvee hebben afgeschaft en daar-
door van type zijn veranderd of er helemaal mee zijn gestopt. Ook de sterke ten-
dens naar schaalvergroting binnen de opengrondstuinbouw heeft ertoe geleid dat 
de gecombineerde bedrijven de niet opengrondstuinbouwtak(ken) hebben afgestoten 
(ontmenging), waardoor ze een opengrondstuinbouwbedrijf zijn geworden. 
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VORMEN VAN AGRARISCHE PRODUKTIE 
In dit hoofdstuk staan de vormen van agrarische produktie centraal. De 
agrarische produktie in Westfriesland-Oost is in hoofdzaak grondgebonden. Aan 
de orde komen achtereenvolgens het gebruik van de cultuurgrond, het grasland, 
melkvee en schapen, de opengrondstuinbouw, de glastuinbouw, het bouwlandgebruik 
en de niet-grondgebonden intensieve veehouderij. 
2.1 Het gebruik van de cultuurgrond 
De totale oppervlakte cultuurgrond in Westfriesland-Oost is tussen 1972 en 
1982 met 2.378 ha (0,9% per jaar) afgenomen. Hiervan verdween 2.016 ha bij de 
hoofdberoepsbedrijven (0,8% per jaar) en 362 ha bij de niet-hoofdberoepsbedrij-
ven (2,9%). In de rest van Noord-Holland was de procentuele afname van de tota-
le oppervlakte cultuurgrond gelijk aan die in Westfriesland-Oost. Bij de hoofd-
beroepsbedrijven was die afname relatief iets groter, terwijl de oppervlakte 
bij de niet-hoofdberoepsbedrijven toenam. 
Van de vermindering van de totale oppervlakte cultuurgrond in Westfries-
land-Oost kan zo'n 200 ha worden verklaard uit grenswijzigingen die enkele ge-
meenten hebben ondergaan. Verder houden bedrijven die wegens hun geringe omvang 
bij de meitelling niet meer werden geteld in het algemeen nog grond. Voorts is 
het denkbaar dat gronden in verband met ruilverkavelingswerkzaamheden tijdelijk 
aan het gebruik worden onttrokken of gezien het tijdelijk karakter van sommige 
verpachtingen bij de meitelling buiten de opgave zijn gebleven. Daarnaast is 
ook grond verdwenen door onttrekkingen t.b.v. andere sectoren zoals industrie 
en woningbouw. 
Tabel 2.1 Oppervlakte cultuurgrond en grondgebruik, alle bedrijven 
Oppervlakte in ha 1) Percentage 
1972 1982 1972 1982 
Grasland 18.550 16.042 67 64 
Tuinland 6.750 7.365 24 29 
Bouwland 2) 2.331 1.846 9 7 
Totaal 27.631 25.253 100 100 
1) Gemeten maat. 
2) Inclusief braakland. 
Bron: CBS-LEI. 
De oppervlakte grasland is afgenomen van 67% van de totale oppervlakte in 
1972 naar 64% in 1982. Tegenover deze afname stond een toename van de oppervlak-
te tuinland van 24% naar 29%. De afname van het grasland en de toename van het 
tuinland kwam o.a. door de ruilverkavelingen in het vroegere vaargebied het 
Grootslag. Vroeger waren de percelen grond in het vaargebied moeilijk te berei-
ken en daardoor minder geschikt voor tuinbouw. Soms lagen ze braak en soms wer-
den ze door de tuinders als grasland ingezaaid. Door de ruilverkavelingen is al-
le grond nu beter te bereiken en is het grasland voor een deel omgezet in tuin-
land. 
Het grasland in het streekplangebied komt voornamelijk voor op de melkvee-
bedrijven (tabel 2.2). De toename van de oppervlakte grasland bij de bloembol-
lenbedrijven komt waarschijnlijk door de ruilverkavelingen. Doordat na de ruil-
verkaveling de percelen grond geschikt zijn geworden voor bollenland, verhuren 
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de bollentelers de grond niet meer aan veehouders. Ze nemen deze gronden op in 
de vruchtwisseling van hun eigen bedrijf. In die vruchtwisseling past ook kunst-
weide, waarvan ze de opbrengst verkopen aan veehouders. 
De oppervlakte tuinland komt voornamelijk voor bij de bloembollenbedrijven 
en de overige éénjarige opengrondstuinbouwbedrijven (groentebedrijven). De toe-
name van de oppervlakte bij deze bedrijven is deels te verklaren door het feit 
dat vooral de bollentelers steeds meer land huren. 
Tabel 2.2 Gebruik van de cultuurgrond naar bedrij fstype, in ha; hoofdberoeps-
bedrijven 
Bedrij fstype 
Grasland Tuinland Bouwland 1) 
1972 1982 1972 1982 1972 1982 
Melkvee 
Bloembollen 
Overige éénjarige opengr.tuinbouw 
Meerjarige opengrondstuinbouw 
Glastuinbouw 
Overige tuinbouw 
Overige veehouderij 
Intensieve veehouderij 
Overige bedrijven 
15.496 12.550 37 33 
519 577 2.382 3.066 
88 75 2.366 2.748 
58 
844 
783 
52 
570 
743 
36 
45 
37 
962 
48 
419 
4 
45 
23 
1.656 
45 
202 
1.120 
148 
210 
8 
-
100 
849 
190 
209 
7 
3 
97 
24 
28 
49 
20 
-
364 
24 
28 
56 
21 
7 
295 
1) Inclusief braakland. 
Bron: CBS-LEI. 
De afname van de oppervlakte tuinland bij de meerjarige opengrondstuinbouw-
bedrijven (fruitbedrijven) hangt samen met de uitbreiding van de stad Hoorn. 
2.2 Het grasland, melkvee en schapen 
2.2.1 Het gebruik van het grasland 
In paragraaf 2.1 is al geconstateerd dat de oppervlakte grasland relatief 
sterk afnam. Dit blijkt ook uit tabel 2.3, waarin bovendien nog de oppervlakte 
voedergewassen (snijmais, voederbieten, klaver en luzerne), 10 ha in 1982, is 
verwerkt. Vooral op de hoofdberoepsbedrijven is de oppervalkte grasland en voe-
dergewassen sterk afgenomen. Desondanks heeft men de veestapel nog wel uitge-
breid, hetgeen leidde tot een toename van de veedichtheid. Het aantal koeien 
per bedrijf is toegenomen van 25 in 19 72 tot 42 in 1982. 
Het aantal stuks jongvee op de hoofdberoepsbedrijven is voor 1976 toegeno-
men en na 1976 afgenomen. Dat de jongveebezetting in 1982 lichter was dan in 
1972 kwam o.a. door de minder grote uitbreiding van de melkveestapel na 1976. 
Ook de snellere afname van het aantal gespecialiseerde melkveebedrijven zal een 
rol hebben gespeeld. De overgebleven bedrijven zullen i.p.v. de opfok van jong-
vee, vee van de opgeheven bedrijven hebben overgenomen. 
Het gras landgebruik is in de afgelopen jaren sterk geïntensiveerd. Zowel 
de toename van het aantal melkkoeien als het aantal grootveeëenheden per 100 ha 
grasland en voedergewassen was in Westfriesland-Oost sterker dan in de rest van 
Noord-Holland. Mede door de ruilverkavelingen is de waterbeheersing in West-
friesland-Oost beter geworden dan in enkele andere gebieden in Noord-Holland en 
kan het grasland intensiever worden gebruikt. Verder kan er in Westfriesland-
Oost sprake zijn van wat meer gebruik van produkten van akker- en tuinbouw dan 
elders. Ook is het mogelijk dat het gras van bedrijven zonder melkvee (b.v. de 
bloembollenbedrijven) door de melkveehouders wordt benut. 
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De ontwikkeling op de niet-hoofdberoepsbedrijven met melkvee week in zover-
re af van die op de hoofdberoepsbedrijven dat het graslandgebruik niet is geïn-
tensiveerd en dat het aantal stuks jongvee per 100 koeien is toegenomen. 
De hiervoor beschreven ontwikkelingen worden vooral bepaald door de gespe-
cialiseerde melkveebedrijven (bijlage 3). 
Op bedrijven van het type "overige veehouderij" nam de oppervlakte gras-
land en voedergewassen sterk toe. Waarschijnlijk gaat het hier om grasland en 
voedergewassen van voormalige melkveebedrijven van geringe omvang, die met name 
in verband met de overgang op het tankmelken het melkvee hebben afgestoten, 
maar de grond hebben gehouden. Daardoor zijn ze tot een ander type gaan behoren. 
Ook de toename van het aantal bedrijven met jongvee wijst in deze richting; ze 
gaan over op de opfok van jongvee. Het grasland lijkt op deze bedrijven exten-
siever te worden gebruikt. Het is echter mogelijk dat het door verkoop van gras 
op stam (verkopen van ongemaaid gras) of door inscharing (het tegen betaling 
weiden van vee) aan andere bedrijven ten goede komt. 
Bij de nog niet genoemde typen is het aantal bedrijven dat melkvee heeft 
in het algemeen afgenomen. 
Tabel 2.3 Bedrijven met melkvee 
Hoofdberoeps- Niet-hoofdberoeps-
bedrijven bedrijven 
1972 1982 1972 1982 
Ha grasland en voedergewassen 17.700 15.217 902 865 
Bedrijven met melkvee 
Koeien per bedrijf 
Koeien per 100 ha grasl. 
Jongvee per 100 koeien 
G.v.e. per 100 ha grasl. 
en voedergew. 
en voedergew. 
1.029 
25 
146 
73 
208 
675 
42 
187 
70 
259 
35 
9 
38 
195 
153 
16 
13 
25 
257 
107 
Bron: CBS-LEI. 
2.2.2 Het melkvee 
Het gemiddelde aantal melk- en kalfkoeien per bedrijf is tussen 1972 en 
1982 met 5,5% per jaar toegenomen tot 41 in het laatste jaar. Uit onderzoekin-
gen van het LEI komt naar voren dat gemiddeld genomen circa 50 koeien nodig zijn 
om het bedrij fshoofd en zijn gezin een bestaansbasis te bieden en ruimte te ge-
ven voor besparingen die voor het voortbestaan van het bedrijf noodzakelijk zijn. 
In 1982 had in Westfriesland-Oost nog maar 30% van het aantal bedrijven met 
melkvee meer dan 50 koeien. 
Tabel 2.4 Bedrijven met melk- en kalfkoeien, alle bedrijven 
Aantal melk- en kalfkoeien Aantal bedrijven 
tot 30 
30 - 50 
50 - 70 
70 en meer 
Totaal 
Aantal melk- en kalfkoeien 
1 
26 
769 
247 
38 
10 
.064 
.281 
1972 
(636) 
(240) 
( 38) 
( 9) 
(923) 
(25.934) 28 
253 
232 
110 
96 
691 
.749 
1982 
(196) 
(222) 
(109) 
( 93) 
(620) 
(27.604) 
( ) Hoofdberoepsbedrijven van het type melkveebedrijven. 
Bron: CBS-LEI. 
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Uit vorenstaande tabel blijkt dat het aantal bedrijven met minder dan 50 
melk- en kalfkoeien afnam, terwijl het aantal met meer dan 50 melk- en kalf-
koeien toenam. Ook blijkt dat de melkveehouderij zich overwegend concentreerde 
op de gespecialiseerde melkveebedrijven. 
2.2.3 De schapen 
De afname van het aantal schapen (bijlage 5) hangt samen met de ruilverka-
velingen. In de gebieden waar de ruilverkavelingen zijn voltooid, hebben de boe-
ren dikwijls geïnvesteerd in o.a. nieuwe stallen. Deze investeringen droegen er-
toe bij dat de schapen door het melkvee werden verdrongen, omdat het melkvee 
een hoger financieel saldo opleverde dan schapen. 
De schapen komen vooral voor op de gespecialiseerde melkveebedrijven (81% 
in 1972 en 60% in 1982), maar het aantal schapen op de overige veehouderijbe-
drijven en de bloembollenbedrijven is toegenomen. Een en ander hangt samen met 
de toename van de oppervlakte grasland bij de twee laatstgenoemde bedrijfstypen. 
2.3 De opengrondstuinbouw 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met opengrondstuinbouw is afgenomen. De 
totale oppervlakte opengrondstuinbouw bij deze bedrijven is daarentegen toege-
nomen. Hierdoor is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf toegenomen van 2,9 ha 
in 1972 tot 4,8 ha in 1982. 
Uit tabel 2.5 blijkt dat de bollenteelt en groenteteelt de belangrijkste 
vormen van opengrondstuinbouw zijn. Vooral de bloemkool is in het streekplange-
bied, met ruim 1500 ha, een belangrijk gewas, want ca. 60% van de totale opper-
vlakte bloemkool in Nederland ligt in Westfriesland-Oost. Naast bloemkool wor-
den er in het streekplangebied o.a. nog sluitkool, kroten, winterpeen en witlof-
wortelen geteeld. 
Veel groenteteelt is er ook op de bloembollenbedrijven (bijlage 4) dit o.a. 
als gevolg van de vruchtwisselingseisen die gelden voor de bollenteelt op klei-
en zavelgronden (Van der Ploeg 1980). 
De oppervlakte opengrondsgroenten is zowel op groenteteeltbedrijven als op 
bloembollenbedrijven toegenomen, maar vooral bij de eerste groep. Hier vond ca. 
80% van de groei plaats. De gemiddelde oppervlakte opengrondsgroenten is op deze 
bedrijven toegenomen van 2,7 ha in 1972 tot 4,8 ha in 1982 en op de bloembollen-
bedrijven van 1,1 ha tot 2,0 ha. 
Tabel 2.5 Gebruik van de oppervlakte opengrondstuinbouw op hoofdberoepsbedrij-
ven 
Aantal bedrijven 
1972 1982 
Groenten open grond 1.343 904 
Bloembollen 1.631 930 
Appels en peren 307 208 
Overige pit- en steenvruchten 178 127 
Klein fruit 53 36 
Boomkwekerij en vaste planten 13 35 
Overige opengrondstuinbouw 143 98 
Bron: CBS-LEI. 
De totale oppervlakte bloembollen is sterk toegenomen (tabel 2.5). Van de 
door de in Westf riesland-Oost gevestigde bedrijven geteelde bloembollen wordt ca. een 
derdedeel verbouwd op gehuurd land buiten het onderzoekgebied, in Beemster, 
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Oppervlakte 
1972 
2.561 
2.415 
1.233 
69 
24 
3 
78 
in ha 
1982 
3.091 
2.858 
901 
57 
16 
19 
144 
Schermer, Zijpe, Wieringermeer en overige IJsselmeerpolders (Provinciale Direc-
tie voor de Bedrijfsontwikkeling in Noord-Holland, 1981). Het aantal bedrijven 
met bloembollen is afgenomen. De bloembollen komen hoofdzakelijk voor op gespe-
cialiseerde bedrijven en op groenteteeltbedrijven (bijlage 4). Bij de gespecia-
liseerde bloembollenbedrijven is de oppervlakte toegenomen, terwijl deze op de 
groenteteeltbedrijven afnam. De toename op de gespecialiseerde bedrijven kwam 
waarschijnlijk mede door de ruilverkavelingen. Deze ontwikkeling wijst in de 
richting van concentratie (geen ruimtelijke) van de bollenteelt op gespeciali-
seerde bedrijven. De gemiddelde oppervlakte is op gespecialiseerde bedrijven 
toegenomen van 2,1 ha in 1972 tot 4,1 ha in 1982 en op de groenteteeltbedrijven 
van 0,7 ha tot 1,2 ha. 
In tegenstelling tot de opengrondsgroenten en de bloembollen is de gemiddel-
de oppervlakte fruit bij de bedrijven met fruit nagenoeg gelijk gebleven. 
Wel heeft men het aantal fruitbomen per oppervlakteëenheid zeer sterk uit-
gebreid. In Noord-Holland is volgens de structuurnota van de Provinciale Direc-
tie voor de Bedrijfsontwikkeling na 1976 30% van het areaal appels opnieuw in-
geplant, tegen landelijk 22%. Door het rooien van de oude bomen en een dichtere 
inplant van nieuwe bomen (o.a. 3-rijensysteem) kon zonder areaalsvergroting een 
aanzienlijke opbrengstverhoging worden verkregen. Naast appels is ook ca. 15% 
van de oppervlakte peren opnieuw ingeplant. 
2.4 De glastuinbouw 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met glas in Westfriesland-Oost is tussen 
1972 en 1982 met gemiddeld 1,3% per jaar afgenomen (tabel 2.6). De snelste te-
ruggang deed zich voor in het begin van de periode. In dezelfde tijd nam de ge-
middelde oppervlakte glas per bedrijf circa twee keer zo snel toe als in latere 
jaren. Dit leidde ertoe dat, ondanks de daling van het aantal bedrijven, de to-
tale oppervlakte glas op de hoofdberoepsbedrijven in 10 jaar tijd met bijna 40% 
toenam. In 1982 behoorde ruim 40% van de bedrijven met glas tot het type glas-
tuinbouw. Daarnaast kwam er op bloembollenbedrijven (10 ha voor o.a. de bollen-
trek) en de groenteteeltbedrijven (7 ha voor o.a. de teelt van plantgoed) nogal 
wat glas voor. 
Bij de niet-hoofdberoepsbedrijven is de geringe oppervlakte glas nauwelijks 
veranderd. Het aantal niet-hoofdberoepsbedrijven met glas is tussen 1972 en 1982 
met ruim een derde verminderd. De gemiddelde oppervlakte glas lag op deze be-
drijven in 1982 iets hoger dan in het basisjaar. 
Uit tabel 2.6 blijkt dat met name de oppervlakte snijbloemen onder glas 
toenam. Dit verschijnsel deed zich niet alleen in Westfriesland-Oost voor. Ook 
elders in Nederland nam de oppervlakte snijbloemen toe. De grootste groei deed 
zich voor in de jaren voor 1976. Als gevolg van de positieve rentabiliteit van 
de snijbloemen in deze jaren zijn veel bestaande bedrijven nog flink gegroeid. 
Ook zijn er bedrijven overgeschakeld van de groenteteelt naar de bloemen-
teelt en zijn er nieuwe bedrijven gesticht. Na 1976 is de oppervlakte snijbloe-
men minder sterk toegenomen en is het aantal bedrijven afgenomen. De oorzaak 
hiervan is de dalende rentabiliteit, waardoor deze op ongeveer gelijke voet komt 
met die van de glasgroenteteelt. De oppervlakte groenten onder warm glas en het 
aantal bedrijven met groenten onder warm glas is na 1976 toegenomen. Dit kwam 
onder meer doordat het aantal bedrijven in de zaadteelt is uitgebreid. Ook is er 
een hoeveelheid glas gebouwd voor de opkweek van plantmateriaal. 
2.4.1 De snijbloemen onder glas 
Snijbloemen onder glas kwamen in 1982 uitsluitend (rozen) of grotendeels 
voor op de gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven. Een uitzondering vormden le-
lies, waarvan bijna 70% van de oppervlakte voorkwam op de bloembollenbedrijven. 
Doordat tijdens de meitellingen in de onderscheiden jaren niet altijd dezelfde 
rubrieken zijn opgenomen, kan over de ontwikkelingen in de teelt van verschil-
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Tabel 2.6 Gebruik van de oppervlakte glastuinbouw op hoofdberoepsbedrijven 
Snijbloemen 
Groenten onder glas 
Fruit 
Pot- en 
Boomkwel 
perkplanten 
cerijgewassen 
Totaal 
- warm 
- koud 
L en vaste 
O 
planten 
Aantal 
1972 
203 
47 
199 
97 
39 
-
455 
bedrijven 
1982 
163 
122 
118 
48 
32 
-
400 
Opperv 
1972 
40 
12 
19 
7 
4 
-
82 
lakte in ha 
1982 
64 
22 
17 
4 
7 
-
114 
1) Bedrijven met glastuinbouw. Doordat op één en hetzelfde bedrijf meerdere 
categorieën kunnen voorkomen, hoeft de som van de zes categorieën niet ge-
lijk te zijn aan het totaal. 
Bron: CBS-LEI. 
lende soorten snijbloemen weinig worden gezegd (tabel 2.7). Hetzelfde geldt ten 
aanzien van de bolbloementrek, die niet uit de meitellingsgegevens naar voren 
komt omdat die op het moment van telling al achter de rug is. Gezien het rela-
tief lage energieverbruik en het feit dat de bolbloementrek gemakkelijk in het 
bedrijf valt in te passen, qua arbeid en produkt, is daar veel belangstelling 
voor. 
Tabel 2.7 Gebruik van de oppervlakte snijbloemen onder glas op hoofdberoeps-
bedrij ven 
Snijbloemen onder glas in ares 
Rozen 
Anjers 
Chrysanten 
Fresia's 
Lelies 
Overige snijbloemen en snij groen 
Totaal 4.008 6.027 
In het betreffende jaar geen afzonderlijke meitellingsrubriek. 
Bron: CBS-LEI. 
2.4.2 De groenten onder glas 
Van de groenten onder glas zijn een aantal soorten bij de meitelling van 
1972 niet afzonderlijk geteld. De groenten onder glas komen vooral voor op de 
gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven. Uitzonderingen zijn aardbeien, zowel 
onder warm als koud glas, paprika's en augurken, beiden onder koud glas. Onder 
de groenten onder glas nemen tomaten en komkommers een belangrijke plaats in 
(tabel 2.8). Van de meeste soorten groenten onder glas, waarvan de oppervlakte 
in 1972 afzonderlijk is geteld, is de oppervlakte afgenomen. Alleen de opper-
vlakte augurken is na 1972 toegenomen. 
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1972 
709 
642 
424 
• 
. 
2.233 
1982 
896 
729 
1.126 
827 
181 
2.268 
Tabel 2.8 Gebruik van de oppervlakte groenten onder glas op hoofdberoeps-
bedrijven 
Groenten onder glas in ares 
1972 
501 
307 
É 
. 
20 
422 
warm 
1982 
364 
227 
17 
13 
58 
1.564 
1972 
298 
275 
, 
, 
49 
1.262 
koud 
1982 
196 
83 
146 
19 
178 
1.100 
Tomaten 
Komkommers 
Aardbeien 
Paprika's 
Augurken 
Overige groenten 
In het betreffende jaar geen afzonderlijke meitellingsrubriek, is even-
tueel onder de rubriek overige groenten onder glas geteld. 
Bron: CBS-LEI. 
2.5 Het gebruik van het bouwland 
De akkerbouw is in zijn meer extensieve vorm in Westfriesland-Oost van wei-
nig betekenis. De oppervlakte bouwland is beperkt en komt bovendien grotendeels 
voor op tuinbouwbedrijven. In 1982 is 75% van de oppervlakte bouwland in gebruik 
bij de bloembollen- en de groenteteeltbedrijven. Hier vormt de akkerbouw een on-
derdeel van de vruchtwisselingsteelten. Ook uit het feit dat tien van de in to-
taal dertien akkerbouwbedrijven kleiner zijn dan 10 ha blijkt de geringe bete-
kenis van de akkerbouwbedrijven. 
De oppervlakte bouwland op de hoofdberoepsbedrijven is na een aanvankelijke 
toename na 1976 sterk afgenomen. In de rest van Noord-Holland was er sprake van 
een tegenovergestelde ontwikkeling. 
Tabel 2.9 Ontwikkeling van de akkerbouwgewassen op hoofdberoepsbedrijven 
Aardappelen 
Akkerbouwmatige 
Granen 
Suikerbieten 
Snijmais 
Overige gewassen 
Totaal 
tuinbouw I) 
ha 
912 
247 
228 
139 
22 
172 
1.720 
1972 
% 
53 
15 
13 
8 
1 
10 
100 
ha 
1.042 
308 
105 
61 
30 
81 
1.627 
1982 
% 
64 
19 
6 
4 
2 
5 
100 
1) Doperwten, zaaiuien en zilveruitjes. 
Bron: CBS-LEI. 
Van de oppervlakte bouwland wordt meer dan de helft, in 1982 zelfs 64%, be-
teeld met aardappelen. Een groot deel hiervan komt voor op de bloembollen- en 
de groenteteeltbedrijven, waar ze een onderdeel vormen van het totale teeltplan. 
De totale oppervlakte aardappelen bestaat voor ongeveer twee derde uit pootaard-
appelen en voor één derde uit consumptieaardappelen, waaronder vroege rassen die 
eens in de twee jaar verbouwd kunnen worden. Enkele bedrij fshoofden verbouwen 
alleen aardappelen en huren daartoe grond van anderen. 
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2.6 De intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij is van geringe betekenis, het aantal bedrijven 
waarop deze vorm van veehouderij voorkomt, is sterk afgenomen. Het meest komen 
bedrijven met varkens voor, echter in relatief kleine eenheden (bijlage 5). 
De kalvermesterij concentreerde zich voor wat het aantal dieren betreft, 
vooral op de gespecialiseerde bedrijven (3 van de 6 bedrijven met mestkalveren 
vielen in 1982 in de categorie "intensieve veehouderij"). 
Het gemiddelde aantal mestkalveren per bedrijf dat voor 1976 nog is ver-
minderd, is tussen 1976 en 1982 toegenomen. Deze ontwikkeling was volledig toe 
te schrijven aan de hoofdberoepsbedrijven. In 1982 waren er geen mestkalveren 
meer op niet-hoofdberoepsbedrijven. 
In 1982 kwam 40% van de mestvarkens voor op acht intensieve veehouderijbe-
drijven. Daarnaast zat bijna 30% op de gespecialiseerde melkveebedrijven en min-
der dan 20% op overige veehouderijbedrijven. 
Het gemiddelde aantal mestvarkens per bedrijf is tussen 1972 en 1976 vrij 
sterk (met bijna 16% per jaar) toegenomen en daarna vrijwel niet veranderd. De 
toename in de eerste jaren kwam doordat het aantal bedrijven afnam en enkele 
grote bedrijven meer mestvarkens gingen houden. 
In 1982 kwamen op 10 intensieve veehouderijbedrijven in totaal 1.161 (ge-
middeld 116) fokvarkens voor. Verder kwamen er nog fokvarkens voor bij melkvee-
bedrijven (23 bedrijven met gemiddeld 11 fokvarkens) en overige veehouderijbe-
drijven (4 bedrijven met gemiddeld 17 fokvarkens). 
Het gemiddelde aantal fokvarkens per bedrijf is over de gehele periode ver-
drievoudigd. Deze toename vond echter alleen plaats op de hoofdberoepsbedrijven. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met fokvarkens in nl. vrij sterk afgenomen, 
terwijl het aantal fokvarkens nagenoeg gelijk bleef. 
Waarschijnlijk kwam de afname van het aantal fokvarkens, maar ook van het 
aantal mestvarkens, met name na 1976, door de dalende lijn in de resultaten per 
dier of door te kleine, weinig rendabele eenheden. 
De leghennenhouderij is in de loop van de onderzochte periode praktisch 
uit het gebied verdwenen. In 1982 waren er nog twee bedrijven met leghennen. 
De slachtkuikens kwamen in 1982 voornamelijk voor op de gespecialiseerde 
bedrijven (5 intensieve veehouderijbedrijven met 146.800 slachtkuikens). 
Ook de slachtpluimveehouderij was in het gebied, met een zestal bedrijven, 
van geringe betekenis. In het aantal bedrijven is na 1972 nagenoeg geen veran-
dering opgetreden. Wel is het aantal slachtkuikens, na aanvankelijk te zijn af-
genomen, tussen 1976 en 1982 weer gegroeid, zodat het gemiddelde aantal slacht-
kuikens per bedrijf is toegenomen van 18.300 in 1972 naar 27.400 in 1982. 
DE BEDRIJFSOPPERVLAKTE 
In hoofdstuk 1 is al geconstateerd dat het aantal hoofdberoepsbedrijven is 
afgenomen. Omdat het aantal hoofdberoepsbedrijven sneller afnam dan de erbij be-
horende cultuurgrond is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf toegenomen van 8,1 
ha in 1972 naar 10,3 ha in 1982. Hoofdoorzaak van deze groei was het opheffen 
van kleine bedrijven. Een deel van de cultuurgrond van deze bedrijven werd door 
andere bedrijven gebruikt om hun oppervlakte te vergroten. 
De verbetering van de bedrij fsoppervlaktestructuur valt ook af te lezen uit 
tabel 3.1. Hieruit blijkt dat het percentage bedrijven met minder dan 5 ha is 
afgenomen en het percentage bedrijven met 5 of meer hectares is toegenomen. 
Tabel 3.1 De verdeling van de hoofdberoepsbedrijven over enkele oppervlakte-
klassen 
Oppervlakteklasse 
Geen cultuurgrond 
0,01 tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 30 ha 
30 en meer ha 
Totaal 
Aantal 
1972 
17 
1.633 
606 
901 
78 
3.235 
bedrijven 
1982 
12 
877 
526 
810 
117 
2.342 
Percentage 
1972 
1 
50 
19 
28 
2 
100 
bedrijven 
1982 
1 
37 
22 
35 
5 
100 
Bron: CBS-LEI. 
Ook bij de verschillende bedrij fstypen blijkt weer de verbetering van de 
bedrij fsoppervlaktestructuur (bijlage 6). Voor het merendeel van de bedrijfsty-
pen gold dat het aantal bedrijven in de hogere oppervlakteklassen toenam of in 
ieder geval minder snel afnam. Vooral het aantal bloembollenbedrijven en in iets 
mindere mate het aantal overige éénjarige opengrondstuinbouwbedrijven met meer 
dan 10 ha cultuurgrond is sterk toegenomen. 
Voor de ontwikkeling in de oppervlaktestructuur van de glastuinbouwbedrij-
ven kan beter tabel 3.2 worden gebruikt. In deze tabel zijn ook de bedrijven die 
wel glas hebben, maar niet tot het type glastuinbouw behoren opgenomen. 
Tabel 3.2 Hoofdberoepsbedrijven met glastuinbouw naar de oppervlakte glas per 
bedrijf 
Oppervlakte glas per bedrijf 
10 -
1.000 -
2.000 -
3.000 -
5.000 -
1.000 m2 
2.000 m2 
3.000 m2 
5.000 m2 
• 10.000 m2 
Aantal 
1972 
191 
110 
59 
71 
19 
5 
bedr: Ljven 
1982 
170 
67 
46 
51 
50 
16 10.000 m2 en groter 
Totaalaantal bedrijven 455 400 
Totale oppervlakte (x 100 m2) 8.240 11.426 
Bron: CBS-LEI. 
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Het aantal bedrijven met minder dan 1.000 m2 glas is, na een aanvankelijke 
daling, na 1976 toegenomen. Dit hangt o.a. samen met een toenemende belangstel-
ling voor de trek van bollen. Bovendien zijn er bij groenteteeltbedrijven, bij 
het gereed komen van de ruilverkavelingen, een aantal kassen gebouwd voor de 
teelt van plantgoed. Tussen de 1.000 en de 5.000 m2 glas nam het aantal bedrij-
ven af, terwijl er boven 5.000 m2 een vrij sterke toename is geweest van het 
aantal bedrijven. 
Bij de "overige tuinbouwbedrijven" komen enkele bedrijven voor zonder cul-
tuurgrond (bijlage 6). Het gaat hier om champignonbedrijven die net als de in-
tensieve veehouderijbedrijven niet grondgebonden zijn. 
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4. DE PRODUKTIEOMVANG EN DE BEDRIJFSOMVANG 
4.1 De produktieomvang 
Uit tabel 4.1 blijkt, dat in 1982 71% van de totale produktieomvang op de 
agrarische bedrijven voor rekening komt van de tuinbouw, 25% voor rekening van 
de rundveehouderij en 3%, respectievelijk 1% voor de akkerbouw en de intensieve 
veehouderij. Sedert 1972 is de totale produktieomvang in Westfriesland-Oost met 
16% toegenomen: tegenover een stijging op de hoofdberoepsbedrijven met ruim 19% 
stond een afname op de niet-hoofdberoepsbedrijven met 35%. Van de totale groei 
kan 96% worden toegerekend aan de tuinbouw. 
Tabel 4.1 Omvang en samenstelling van de produktie in sbe 
Rundveehouderij 
Tuinbouw 
Akkerbouw 
Intensieve veehouderij 
Totaal 
Alle 
1972 
112. 
265. 
13, 
5. 
397. 
,432 
,588 
,689 
,847 
,556 
bedrij jven 
1982 
115. 
327, 
13, 
5, 
462, 
,081 
,624 
.822 
,489 
,016 
Hoofdberoepsbedrijven 
1972 
108, 
248. 
12, 
4, 
375. 
,848 
,362 
,873 
,955 
,038 
1982 
111, 
317, 
13, 
5, 
447, 
.697 
.251 
.478 
,008 
,434 
Bron: CBS-LEI. 
De produktiegroei in de rundveehouderij is van bescheiden aard. Deze heeft 
hoofdzakelijk plaatsgehad vóór 1976. Daarna is de produktieomvang in de rundvee-
houderij iets gedaald door een teruggang van het aantal schapen en paarden (die 
tot de rundveehouderij worden gerekend) en van de oppervlakte grasland. 
Waarschijnlijk hebben de in uitvoering zijnde ruilverkavelingen in een 
groot deel van Westfriesland-Oost ertoe bijgedragen dat de toename van de pro-
duktieomvang in dit gebied na 1976 hoger was dan in de rest van Noord-Holland. 
4.2 De bedrijfsomvang 
De produktieomvang van de bedrijven uitgedrukt in sbe is een maatstaf om 
de omvang van bedrijven van uiteenlopende typen met elkaar te kunnen vergelij-
ken. De gemiddelde produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven bedroeg in 1972 
en 1982 respectievelijk 116 sbe en 191 sbe. Dit betekende een gemiddelde jaar-
lijkse groei van ruim 5%. Het aantal hoofdberoepsbedrijven is in de klassen met 
een produktieomvang kleiner dan 190 sbe, mede door de opheffing van kleine be-
drijven, afgenomen, terwijl het aantal in de klassen met een omvang van 190 sbe 
en groter is toegenomen (zie tabel 4.2). 
De hiervoor weergegeven ontwikkeling naar grotere bedrijven had plaats bij 
alle bedrij fstypen, met uitzondering van de "overige veehouderijbedrijven" (bij-
lage 8). 
Opmerkelijk is de toename van het aantal zeer grote bedrijven bij de glas-
tuinbouw en vooral de bloembollen. De toename van het aantal grote glastuin-
bouwbedrijven kwam deels doordat enkele grote bedrijven van buiten het streek-
plangebied (Heerhugowaard) zich binnen Westfriesland-Oost (in de buurt van Hens-
broek) hebben gevestigd. 
De toename van de groep "overige veehouderijbedrijven" in de produktieom-
vangklassen beneden de 90 sbe, te zamen met het feit dat op deze bedrijven rela-
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Tabel 4.2 Aantal hoofdberoepsbedrijven per omvangklasse 
Produktiv 
90 
150 
190 
250 
ïomvangkl 
tot 
-
-
-
en 
90 
150 
190 
250 
asse 
sbe 
sbe 
sbe 
sbe 
meer sbe 
Totaal 
Aantal 
1972 
1.496 
1.031 
303 
204 
201 
3.235 
bedrijven 
1982 
774 
567 
251 
278 
472 
2.342 
Percen 
1972 
46 
32 
10 
6 
6 
100 
tage bedrijven 
1982 
33 
24 
11 
12 
20 
100 
tief veel bedrijfshoofden van 55 jaar en ouder voorkwamen, wijst erop dat een 
belangrijk deel een aflopend karakter heeft. 
Van de totale produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven kwam in 1982 
nog maar 9% (in 1972 nog 23%) voor rekening van de bedrijven kleiner dan 90 sbe. 
Het aandeel van de bedrijven van 190 en meer sbe is in dezelfde periode toege-
nomen van 32% naar 67%. In 1982 kwam dus twee derde van de produktieomvang voor 
rekening van de bedrijven vanaf 190 sbe, die samen 32% van het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven uitmaakten. 
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DE ARBEIDSKRACHTEN OP DE AGRARISCHE BEDRIJVEN 
5.1 De vaste arbeidskrachten 
Vaste arbeidskrachten zijn personen die regelmatig het hele jaar 15 uur of 
meer per week op het bedrijf werken. Het totale aantal vaste arbeidskrachten is, 
met name na 1976, afgenomen. Het waren alleen de mannelijke arbeidskrachten die 
in aantal zijn verminderd. Het aantal vrouwelijke arbeidskrachten nam daarente-
gen toe (tabel 5.1). 
Tabel 5.1 Ontwikkeling van het aantal vaste arbeidskrachten 
Alle bedrijven Hoofdberoepsbedrijven 
1972 1982 1972 1982 
Mannen 5.107 3.940 4.881 3.753 
Vrouwen 365 680 350 644 
Totaal 5.472 4.620 5.231 4.397 
Bron: CBS-LEI. 
Op de hoofdberoepsbedrijven is het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten 
afgenomen. Daar vooral het aantal mannelijke bedrijfshoofden is afgenomen (zie 
bijlage 9) ligt het voor de hand te veronderstellen dat de afname van het aan-
tal vaste mannelijke arbeidskrachten samenhangt met de afname van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven. 
Naast de bedrij fshoofden is ook het aantal meewerkende zoons afgenomen en 
dan vooral tussen 1972 en 1976. Opvallend was ook de toename van het aantal mee-
werkende echtgenotes tussen 1972 en 1976. Waarschijnlijk was een reden hiervoor 
dat meer vrouwen zijn opgegeven omdat het vanaf 1973 mogelijk werd om een deel 
van de fiscale winst toe te rekenen aan de meewerkende echtgenote. In zoverre 
is de groei hoofdzakelijk statistisch van aard. Wellicht hebben de echtgenotes 
echter ook vanaf 1973 het werk van de zoons overgenomen. Landelijk is het aan-
deel van de bedrijven waarop een echtgenote regelmatig meewerkt, tussen 1975 en 
1980 iets afgenomen; in de glastuinbouw en opengrondstuinbouw was echter sprake 
van een toename (Landbouw-Economisch Bericht 1981). 
Tabel 5.2 De mannelijke en vrouwelijke arbeidsbezetting per bedrijf 
Bedrij fstype Mannelijk Vrouwelijk 
Melkvee 
Bloembollen 
Overige éénj.opengrondstuinbouw 
Meerjarig opengrondstuinbouw 
Glastuinbouw 
Overige tuinbouw 
Overige veehouderij 
Intensieve veehouderij 
Overige bedrijven 
Bron: CBS-LEI. 
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1972 
1,44 
1,59 
1,55 
1,31 
1,87 
1,61 
1,01 
0 , 9 6 
1,24 
1982 
1,42 
1,78 
1,68 
1,39 
2 , 2 5 
1,74 
0 , 9 8 
1,12 
1,25 
1972 
0 ,21 
0 , 0 3 
0 , 0 3 
0 , 0 8 
0 ,21 
0 , 3 0 
0 , 1 0 
0 , 2 6 
0 , 1 0 
1982 
0 , 3 8 
0 , 1 8 
0 ,11 
0 , 2 9 
0 , 6 3 
0 , 6 1 
0 , 2 1 
0 , 5 2 
0 , 1 3 
De mannelijke zowel als de vrouwelijke arbeidsbezetting per bedrijf is op 
de meeste bedrij fstypen toegenomen. Op de glastuinbouwbedrijven is de mannelij-
ke en de vrouwelijke arbeidsbezetting sterk toegenomen. Vooral het aantal man-
nelijke en vrouwelijke niet-gezinsarbeidskrachten is toegenomen (bijlage 9). De-
ze waren met name werkzaam op de grote zaadteeltbedrijven. Evenals elders in het 
land waren op de glastuinbouwbedrijven, maar ook op de andere tuinbouwbedrijven, 
relatief veel niet-gezinsarbeidskrachten werkzaam. 
Uitgaande van het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten per bedrijf bleek, 
(bijlage 10) 61% van de hoofdberoepsbedrijven in 1982 een eenmansbedrijf te zijn. 
Een kwart was een tweemansbedrijf en circa 7% een driemansbedrijf. Circa 5% had 
meer dan drie vaste mannelijke arbeidskrachten en circa 2% had geen vaste man-
nelijke arbeidskracht. 
Van de overige veehouderijbedrijven had 10% geen vaste mannelijke arbeids-
kracht. Het percentage eenmansbedrijven was bij de glastuinbouwbedrijven rela-
tief laag. Bij deze bedrijven en de bloembollenbedrijven en de overige éénjari-
ge opengrondstuinbouwbedrijven is het percentage bedrijven met meer dan drie 
vaste mannelijke arbeidskrachten toegenomen. 
5.2 De leeftijdsopbouw van de bedrij fshoofden 
Bij de bedrij fshoofden op de hoofdberoepsbedrijven was sprake van een zeke-
re vergrijzing. Vooral na 1976 is het aantal bedrijfshoofden in de leeftijds-
klasse jonger dan 40 jaar relatief snel afgenomen en in de leeftijdsklasse van 
55 jaar en ouder relatief snel toegenomen (tabel 5.3). Deze ontwikkeling was na-
genoeg gelijk aan die in de rest van Noord-Holland. Ook bij de bedrijfshoofden 
op de niet-hoofdberoepsbedrijven trad een duidelijke vergrijzing op. 
Tabel 5.3 Leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden 1) 
Percentage bedrijven 
Leeftijdsklasse , ,,, . _ , ,.„ 
hoofdberoeps niet-hoofdberoeps 
1972 1982 1972 1982 
Onbekend 0 - 2 -
Jonger dan 40 jaar 29 20 40 21 
40 - 54 jaar 43 47 33 39 
55 jaar en ouder 28 33 25 40 
1) Naar de leeftijd van het oudste bedrij fshoofd. 
Bron: CBS-LEI. 
De tuinders op de "overige éénjarige opengrondstuinbouwbedrijven" (groente-
bedrijven) waren in Westfriesland-Oost in 1982 gemiddeld wat jonger dan die op 
de andere tuinbouwbedrijven (bijlage 11). Op de "overige veehouderijbedrijven" 
kwamen, in tegenstelling tot vooral de intensieve veehouderijbedrijven relatief 
veel bedrij fshoofden van 55 jaar en ouder voor, terwijl het percentage bedrij fs-
hoofden jonger dan 40 jaar erg laag was. 
Waarschijnlijk heeft een belangrijk deel van de "overige veehouderijbedrij-
ven" dan ook een aflopend karakter. 
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6. DE OPVOLGINGSSITUATIE 
6.1 De opvolgingssituatie naar bedrijfstype 
Het percentage van de oudere bedrij fshoofden dat een opvolger van 16 jaar 
of ouder had is afgenomen van 44% in 1972 naar 36% in 1980 (tabel 6.1). Lande-
lijk bedroegen deze percentages respectievelijk 40% en 36%. 
Tabel 6.1 De ontwikkeling van de opvolgingssituatie naar bedrijfstype 
Bedrijfstype Bedrijven met bedrij fshoofd van 
50 j.aar of ouder 
totaal 
1972 
391 
337 
308 
82 
63 
41 
52 
6 
33 
1980 
342 
277 
211 
70 
70 
33 
111 
10 
24 
met o 
1972 
49 
47 
44 
41 
35 
41 
10 
-
42 
ipvolger (%) 
1980 
41 
39 
42 
37 
31 
24 
10 
10 
29 
Melkvee 
Bloembollen 
Overige ëënj.opengrondstuinbouw 
Meerjarig opengrondstuinbouw 
Glastuinbouw 
Overige tuinbouw 
Overige veehouderij 
Intensieve veehouderij 
Overige bedrijven 
Totaal 1.313 1.148 44 36 
Bron: CBS-LEI. 
Bij de meeste bedrijfstypen is na 1972, en dan met name vóór 1976, het op-
volgingspercentage gedaald. Dat de afname na 1976 geringer was kwam wellicht 
doordat hoe langer hoe meer jongeren de laatste tijd minder snel werk konden 
vinden buiten het ouderlijk bedrijf. 
6.2 De opvolgingssituatie naar bedrijfsomvang 
Het aantal oudere bedrijfshoofden met een opvolger is in alle produktieom-
vangklassen relatief afgenomen (tabel 6.2). 
Vooral in de produktieomvangklasse tot 90 sbe kwamen in 1980 relatief wei-
nig oudere bedrij fshoofden met een opvolger voor. Naarmate de produktieomvang 
groter is en het bedrijf meer perspectieven biedt komen er bij de oudere be-
drijf shoof den meer opvolgers voor. 
Tabel 6.2 De ontwikkeling van de opvolgingssituatie naar produktieomvang 
(hoofdberoep) 
Produktieomvangklasse Bedrijven met bedrij fshoofd van 
50 jaar of ouder 
totaal 
1972 
656 
365 
119 
87 
86 
1980 
489 
249 
109 
104 
197 
met op_volger (%) 
1972 1980 
19 10 
61 34 
80 55 
82 74 
78 71 
tot 90 sbe 
90 - 150 sbe 
150 - 190 sbe 
190 - 250 sbe 
250 sbe e.m. 
Bron: CBS-LEI. 
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7. DE VERKAVELING EN DE RUILVERKAVELING 
7.1 De verkaveling 
Over de verkaveling zijn alleen meitellingsgegevens beschikbaar over de ja-
ren 1976 en 1979. 
Bij de hoofdberoepsbedrijven nam het percentage bedrijven met 1 of 2 kavels 
toe en het percentage met 3 of meer kavels af. De gemiddelde kaveloppervlakte 
nam iets toe (bijlage 12). 
Bij de melkveebedrijven en de overige éénjarige opengrondstuinbouwbedrij-
ven is de gemiddelde kaveloppervlakte door de voltooide ruilverkavelingen toege-
nomen. Bij de andere bedrijfstypen is de gemiddelde kaveloppervlakte nagenoeg 
gelijk gebleven (bijlage 12). 
7.2 De ruilverkavelingen 
Nagenoeg het gehele streekplangebied is met ruilverkavelingen bedekt, voor 
de helft gereed of nagenoeg gereed, voor de andere helft in uitvoering of in 
voorbereiding (zie kaart blz. 29). Deze ruilverkavelingen leiden tot een aan-
zienlijke verbetering van de agrarische produktieomstandigheden. Met name in het 
Grootslag, waar een vaargebied in een rij gebied is omgezet, zijn de veranderin-
gen groot geweest. Meer dan 200 bedrijfsgebouwen en/of woningen zijn in dit ge-
bied verplaatst naar de bijbehorende kavels, bijna alle zonder ruilverkavelings-
subsidie. De daarmee gepaard gaande investeringen hebben een groot beroep gedaan 
op het ondernemerschap van de tuinders. 
Het effect van een en ander op de produktie en op de inkomens is met de ter 
beschikking staande gegevens niet goed te meten, omdat geen indeling is gemaakt 
van gegevens naar ruilverkavelingsgebied. Verder worden vergelijkingen in de 
tijd op het niveau van gemeenten of landbouwgebieden bemoeilijkt door de gemeen-
telijke herindeling van 1979. 
Ondanks deze bezwaren zal in het volgende toch een poging worden gedaan een 
vergelijking te treffen tussen het gedeelte van het streekplangebied waarin re-
centelijk ingrijpende ruilverkavelingswerken zijn uitgevoerd (het landbouwge-
bied Oostelijk Westfriesland en de gemeente Noorder-Koggenland), het gehele 
streekplangebied en twee landbouwgebieden waar een aantal jaren geleden ver-
schillende ruilverkavelingen zijn voltooid, namelijk het Geestmerambacht en het 
Randgebied van het Geestmerambacht (zie kaart op blz. 31). De vergelijking heeft 
betrekking op de verhoudingsgetallen sbe per bedrijf en sbe per vaste mannelij-
ke arbeidskracht (tabel 7.1). 
Tabel 7.1 Ontwikkeling produktieomvang per bedrijf 1) en per vaste mannelijke 
arbeidskracht 1976-1982 
_Procentuele toename tussen 1976_en_2982 van_ 
Gebied het aantal sbe het aantal sbe 
per bedrijf per v.m.a. 
Streekplangebied 33% 29% 
Landbouwgebied Oostelijk Westfries-
land + Noorder-Koggenland 2) 44% 43% 
Geestmerambacht 19% 11% 
Randgebied van het Geestmerambacht 27% 14% 
1) Op hoofdberoepsbedrijven; 1976 benadering uitgaande van alle agrarische be-
drijven. 
2) In 1976 i.p.v. Noorder-Koggenland de gemeenten Abbekerk, Sijbekarspel, Twisk 
en Midwoud. 
Bron: CBS-LEI. 
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Tabel 7.1 laat zien in welke mate tussen 1976 en 1982 het aantal sbe per 
bedrijf en het aantal sbe per vaste mannelijke arbeidskracht is toegenomen. Op-
vallend is daarbij de groei in het landbouwgebied Oostelijk Westfriesland en de 
gemeente Noorder-Koggenland, waarbinnen de twee grote ruilverkavelingsgebieden 
"Het Grootslag" en "De Vier Noorder-Koggen" zijn gelegen. Om een vergelijking 
tussen 1976 en 1982 mogelijk te maken zijn in 1976 aan het landbouwgebied Ooste-
lijk Westfriesland van v66r de gemeentelijke herindeling de toenmalige gemeen-
ten Abberkerk, Sijbekarspel, Twisk en Midwoud toegevoegd. 
De vrij sterke toename in het streekplangebied ten opzichte van de land-
bouwgebieden Geestmerambacht en Randgebied van het Geestmerambacht houdt ver-
band met het feit, dat het landbouwgebied Oostelijk Westfriesland en Noorder-
Koggenland een belangrijk deel (in cultuurgrond ruim 43%) van het streekplange-
bied beslaan. 
De tragere groei van het aantal sbe per bedrij f en per v.m. a. inhet Geestmerambacht 
en het Randgebied van het Geestmerambacht (gebieden waarin ruilverkavelingen 
enkele jaren geleden zijn voltooid), kan erop wijzen dat mogelijk ook de toena-
me in het streekplangebied na verloop van tijd kleiner zal zijn. 
Met bovenstaande vergelijking is vanzelfsprekend het bewijs van de invloed 
van de recente ruilverkavelingen niet gegeven. Het vermoeden, dat er van beïn-
vloeding sprake is, is er wel door versterkt. 
Voor de berekening van de produktieomvang in sbe ten behoeve van tabel 7.1, 
moest voor de opengrondsgroenteteelten in 1976 worden uitgegaan van basismate-
riaal waarin geen onderscheid is gemaakt tussen hoofdberoepsbedrijven en niet-
hoofdberoepsbedrijven. Er waren wel gegevens beschikbaar voor deze twee groepen 
van bedrijven, maar die waren berekend op basis van landelijke groepsgemiddel-
den van verschillende gewassen. Met name de voor het streekplangebied zo belang-
rijke bloemkoolteelt werd in die gegevens niet voldoende gewaardeerd. Op basis 
van de veronderstelling dat de invloed van de toegepaste correcties voor 1976 
voor hoofdberoepsbedrijven en niet-hoofdberoepsbedrijven hetzelfde is, is voorts 
de produktieomvang op hoofdberoepsbedrijven berekend. 
In de nog tot stand te brengen ruilverkavelingen zal het aantal bedrij fs-
verplaatsingen waarschijnlijk relatief geringer zijn dan in Het Grootslag en De 
Vier Noorder-Koggen. Toch zijn er, in samenhang met de modernisering van bedrij-
ven, nog vele bouwactiviteiten te verwachten. Zo wordt in het gebied van de 
ruilverkaveling De Gouw in de komende 10 jaren nog de bouw van een 60-tal lig-
boxenstallen verwacht, eventuele effecten van de ruilverkaveling zelfs buiten 
beschouwing gelaten (v. Berkel, 1983). 
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TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
1 A l g e m e e n 
In het bestek van dit onderzoek is het niet mogelijk om een prognose te 
baseren op gedetailleerde berekeningen. Hetgeen in dit hoofdstuk naar voren 
wordt gebracht is te beschouwen als een vorm van "hardop denken" aan de hand 
van enkele bronnen, onder andere de provinciale structuurnota, de sociaal-eco-
nomische verkenning van het ruilverkavelingsgebied De Gouw, en van gesprekken 
met enkele deskundigen op het gebied van de land- en tuinbouw in het streekplan-
gebied. Het dient dus vooral ter bepaling van de gedachten. 
Er is geen poging gedaan om de toekomstige ontwikkeling van de oppervlakte 
cultuurgrond te voorspellen, met name omdat er geen afdoende verklaring is ge-
vonden voor de vrij sterke teruggang van de oppervlakte in het recente verleden. 
Ook is geen onderzoek gedaan naar de invloed op de ontwikkeling van de 
agrarische structuur van de vestiging van de door fusie van andere veilingen tot 
stand gekomen nieuwe veiling W.F.O. in Zwaagdijk, midden in het streekplange-
bied. 
Aan de orde komen de ontwikkeling van het aantal bedrijven, van de agrari-
sche beroepsbevolking en een beschouwing over de mogelijke ontwikkeling van de 
aantallen bedrijven in de verschillende typen. Bij dat laatste wordt tevens eni-
ge aandacht besteed aan de bedrijven met tuinbouw onder glas. 
8.2 Het aantal agrarische bedrijven 
Voor de provincie Noord-Holland en een aantal deelgebieden is in 1982 door 
het LEI een prognose gemaakt van de ontwikkeling van het aantal agrarische be-
drijven tot 1990. (De land- en tuinbouw in Noordholland-Structuurnota). Deze 
prognose beperkt zich tot de groep hoofdberoepsbedrijven. Hij is gebaseerd op 
de leeftijdsopbouw van de bedrij fshoofden en op factoren die van invloed zijn 
op de ontwikkeling van het aantal bedrijfshoofden in elke leeftijdsklasse. Dat 
zijn sterfte en invaliditeit, beroepsverandering, beroepsbeëindiging en toetre-
ding van nieuwe bedrijfshoofden. Voor wat beroepsverandering en beroepsbeëindi-
ging betreft, zijn de verwachtingen gebaseerd op wat er in een vijfjarige voor-
afgaande periode is gebeurd. De toetreding is bepaald aan de hand van de vooraf-
gaande periode en van gegevens over de opvolgingssituatie. 
Een dergelijke prognose is onder andere gemaakt voor het gebied, bestaande 
uit de landbouwgebieden Noordelijk Westfries land, Geestmerambacht, Randgebied 
van het Geestmerambacht, Zuidelijk Westfriesland, Oostelijk Westfriesland en 
De Bangert. Zie kaart op blz. 31. Er bestaat een grote mate van overeenkomst tus-
sen de land- en tuinbouw in dit gebied en die in het streekplangebied, dat er een 
belangrijk deel van uitmaakt. 
De gemiddelde jaarlijkse vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
en het percentage bedrijven met een opvolger ligt bijvoorbeeld in beide gebie-
den op hetzelfde niveau. 
Uitgaande van deze prognose zou het aantal hoofdberoepsbedrijven in het 
streekplangebied verder afnemen tot omstreeks 1870 in 1990. Dat zou een gemid-
delde jaarlijkse afname betekenen met 2,8%. 
Rekening houdend met de verdere achteruitgang van de werkgelegenheid bui-
ten de landbouw en de invloed die daarvan kan uitgaan op het verloop van het 
aantal agrarische bedrijven, is er misschien reden voor om uit te gaan van een 
wat minder sterke afneming. In eerdergenoemde prognose is er rekening mee gehou-
den dat in 5 jaar tijd zo'n 6% van de bedrijven met een bedrijfshoofd jonger 
dan 55 jaar vrijkomt als gevolg van beroepsverandering. Wordt dit percentage 
bijvoorbeeld gehalveerd en wordt er rekening gehouden met een 20% grotere toe-
treding van nieuwe bedrij fshoofden, dan bedraagt de jaarlijkse vermindering van 
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het aantal bedrijven 2,0%. Dat zou voor het streekplangebied neerkomen op een 
afname tussen 1982 en 1990 met 350 bedrijven, tot een totaal van 1990 in het 
jaar 1990. Ook al zou deze invloed van een verder achteruitgaande werkgelegen-
heid zich voordoen, dan is het effect daarvan op de ontwikkeling van het aantal 
agrarische bedrijven van bescheiden omvang. 
Over de toekomstige ontwikkeling van het aantal niet-hoofdberoepsbedrijven 
is eigenlijk weinig te zeggen. Wanneer er minder vertrek uit de land- en tuin-
bouw zou zijn en meer opvolgers bedrijven zouden overnemen uit de hoofdberoeps-
groep, die anders misschien naar de categorie niet-hoofdberoepsbedrijven waren 
overgegaan, dan zou dat tenderen naar een verdere vermindering van het aantal 
in deze groep. Een verdere afneming dan tot zo'n 240 à 250 bedrijven (+ 11% van 
het totaal) in 1990 lijkt niet waarschijnlijk. 
8.3 Het aantal vaste arbeidskrachten 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten per bedrijf bedroeg in 1972: 
1,51. Het nam toe tot 1,56 in 1976 en tot 1,60 in 1982, met name door de ontwik-
kelingen in de tuinbouw. Uit deze cijfers blijkt dat de toename tussen 1972 en 
1976 sterker was dan tussen 1976 en 1982. Het is zeer de vraag of deze toename 
zich in de toekomst zal voortzetten. Ook de toekomstige arbeidsbezetting is 
sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de tuinbouw. 
Mochten er meer zoons die geen werk kunnen vinden, op de agrarische bedrij-
ven blijven omdat daar altijd wel wat te doen valt, dan zou dat een aanleiding 
zijn om te veronderstellen dat de gemiddelde arbeidsbezetting wat verder stijgt. 
Aan de andere kant is er dan misschien de invloed van het overnemen van bedrij-
ven die normaal te klein zijn om een voldoende inkomenscapaciteit te hebben. De 
arbeidsbezetting op dergelijke bedrijven zal minimaal zijn. Om deze redenen is 
het misschien verstandig om uit te gaan van hetzelfde aantal vaste mannelijke 
arbeidskrachten per bedrijf in 1990 als in 1982, namelijk 1,6. Dit brengt het 
totale aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op bijna 3.200 in 1990. Hierbij 
is ervan uitgegaan dat het tempo van de vermindering van het aantal bedrijven 
onder invloed van de verminderde werkgelegenheid in de buurt van 2% per jaar zal 
liggen. Ook in het vervolg is daar rekening mee gehouden. 
Op de niet-hoofdberoepsbedrijven is tussen 1972 en 1982 het gemiddelde aan-
tal vaste mannelijke arbeidskrachten per bedrijf in deze groep bedrijven toege-
nomen van 0,40 tot 0,62. Het gedeelte waarop géén vaste mannelijke arbeidskracht 
werkzaam was, daalde van 80% in 1972 naar 56% in 1982. Rekening houdend met een 
gematigde voortzetting van deze trends en een aantal bedrijven van 240 à 250, 
zou het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de niet-hoofdberoepsbedrijven 
ongeveer stabiel kunnen blijven op ongeveer 190, in 1990. 
Uitgaande van ongeveer 30 vaste vrouwelijke arbeidskrachten per 100 bedrij-
ven in 1990 (1976 en 1982 resp. 22 en 27) op hoofdberoepsbedrijven en van onge-
veer 15 op niet-hoofdberoepsbedrijven (1976 en 1982 resp. 8 en 11) zou het aan-
tal vaste vrouwelijke arbeidskrachten tussen 600 en 640 kunnen liggen. 
8.4 Hoofdberoepsbedrijven naar type 
Het aantal melkveebedrijven zal naar verwachting verder afnemen. Vele be-
drijven zijn te klein van omvang om op den duur een bestaansbasis te kunnen 
bieden aan een boerengezin. Wel moet er in dit gebied aan gedacht worden dat 
een aantal veehouders grond verhuurt aan bollentelers, waardoor ze aanvullende 
inkomsten hebben. De bollentelers kunnen dan profiteren van hogere opbrengsten 
op gescheurd grasland. Bovendien hebben ze op die manier geen vruchtwisselings-
problemen. Soms vindt ruil van grondgebruik plaats tussen veehouders en bollen-
telers, waarbij de veehouder dikwijls een groter oppervlak ter beschikking 
krijgt dan hij ter beschikking stelt. Dat is een welkome aanvulling voor veehou-
derijbedrijven die de nodige investeringen hebben verricht. 
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Voor wat bloembollen- en andere opengrondstuinbouwbedrijven betreft, geldt 
dat hoewel er ontmenging plaatsvindt, er nog allerlei mengvormen voorkomen. 
Vruchtwisselingseisen maken dat ook bijna onvermijdelijk. De provinciale struc-
tuurnota verwacht nog een geleidelijk toename van het areaal bloembollen. Mede 
daarom is rekening gehouden met een matiging in de afname van het aantal bloem-
bollenbedrij ven. 
Het aantal "overige éénjarige opengrondstuinbouwbedrijven" nam tussen 1976 
en 1982 beduidend sneller af dan het aantal bloembollenbedrijven. Ook voor de 
toekomst wordt een snellere afname verwacht, maar het verschil met de bloembol-
lenbedrijven wordt minder groot. Dat houdt verband met het feit, dat in de 
groenteteelt veel minder investeringen nodig zijn om de mensen die buiten de 
land- en tuinbouw geen werk kunnen vinden op te vangen dan in de bloembollen-
teelt. 
De meerjarige opengrondstuinbouwbedrijven, hoofdzakelijk fruitteelt, zul-
len mede onder invloed van grondonttrekking voor stedebouw, nog wat in aantal 
afnemen. 
Voor wat betreft de glastuinbouw mag geen belangrijke toename worden ver-
wacht van echte glastuinbouwbedrijven van grote omvang. Daarvoor ontbreekt in 
het gebied de zo belangrijke "centrumfunctie" en zijn de afstanden tot de vei-
ling, m.n. Aalsmeer, te groot. De zaadteelt en bolbloementeelt kan nog voor eni-
ge uitbreiding van de oppervlakte glas zorgen. Bloembollentelers die geen moge-
lijkheid zien de oppervlakte van hun bedrijf te vergroten, kunnen nog enige ex-
pansie vinden in de bolbloementrek. Een prognose van het aantal bedrijven is 
moeilijk in verband met het feit dat het in veel gevallen niet gaat om zuivere 
glastuinbouwbedrijven. Inkrimping van de oppervlakte glas of uitbreiding van een 
andere tak kan verandering van bedrij fstype tot gevolg hebben. Van de 161 glas-
tuinbouwbedrijven in 1982 heeft bijna 60% tevens opengrondstuinbouw, van de 
1.322 bedrijven van andere tuinbouwtypen hebben er 235 (= 18%) tevens glastuin-
bouw. Het is mogelijk dat opengrondstuinders nog kassen van overigens geringe 
omvang willen bouwen voor de teelt van plantgoed. Om deze redenen wordt tot 
1990 een vrij geringe afname van het aantal glastuinbouwbedrijven waarschijn-
lijk geacht. 
Het aantal "overige veehouderijbedrijven" is tot nu toe, mede onder in-
vloed van de invoering van het tankmelken, geleidelijk toegenomen. Een groot 
deel van de bedrijfshoofden, 58%, is ouder dan 55 jaar. Nu het tankmelken over-
al is ingevoerd, is te verwachten dat de toestroom van bedrijven uit andere ty-
pen - met name het melkveebedrij f - geringer wordt. Een afname ligt in de lijn 
der verwachting. 
Het aantal echte intensieve veehouderijbedrijven in het streekplangebied 
is zeer beperkt. Met name de varkens komen nogal eens voor als onderdeel van be-
drijven met ook andere produktietakken, in hoofdzaak melkveehouderij. Een ver-
dere teruggang van het aantal echte intensieve veehouderijbedrijven is waar-
schijnlijk. 
Waarschijnlijk zal er eveneens een vermindering zijn van het aantal "overi-
ge bedrijven"; in verband met specialisatie, van het laatste type waarschijnlijk 
iets sterker. 
Het is vanzelfsprekend niet eenvoudig om het voorgaande in getallen vast te 
leggen. Rekening houdend met de daar uitgesproken verwachtingen zou in 1990 de 
verdeling van de bedrijven over een aantal typen er als volgt uit kunnen 
zien: 
Melkveebedrijven 520 
Bloembollenbedrijven 540 
Overige éénjarige opengrondstuinbouwbedrijven 430 
Meerjarige opengrondstuinbouwbedrijven 120 
Glastuinbouwbedrijven 150 
Overige veehouderijbedrijven 100 
Intensieve veehouderijbedrijven 20 
Overige tuinbouwbedrijven 70 
Overige bedrijven 40 
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Meer dan een indruk van de verhoudingen kunnen deze getallen niet geven. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met tuinbouw onder glas is aan weinig 
verandering onderhevig geweest. In 1972, 1976 en 1982 waren het er respectieve-
lijk 455, 409 en 400. Aannemende dat het verhoudingsgewijs wat zal toenemen bij 
de bloembollen- en éénjarige opengrondstuinbouwbedrijven, mag ook voor 1990 ge-
rekend worden op ongeveer 400 bedrijven met glastuinbouw (inclusief de bedrij-
ven van het gelijknamige type). 
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SAMENVATTING 
1. Het totale aantal agrarische bedrijven in Westfriesland-Oost is na 1972 
met bijna één derde afgenomen. De afname was het sterkst bij de niet-hoofd-
beroepsbedrijven. 
2. Ook de oppervlakte cultuurgrond verminderde. Dit betrof voornamelijk de op-
pervlakte grasland bij de hoofdberoepsbedrijven. Daartegenover stond een 
toename van de oppervlakte tuinland. Die ontwikkeling is waarschijnlijk 
toe te schrijven aan de omzetting van grasland in tuinland na de ruilver-
kaveling. 
3. Alhoewel de oppervlakte grasland is afgenomen, nam het aantal melkkoeien 
en het aantal grootveeëenheden op de hoofdberoepsbedrijven toe, waartoe 
het grasland intensiever moest worden gebruikt. Ook is het mogelijk dat 
grasland van bedrijven zonder melkvee wordt benut, terwijl bovendien Pro-
dukten van akker- en tuinbouw als voer kunnen worden gebruikt. 
4. De bollenteelt en de groenteteelt zijn de belangrijkste vormen van open-
grondstuinbouw. Vooral de bloemkool is in Westfriesland-Oost een belang-
rijk gewas; de ruim 1.500 ha die met dit gewas zijn beteeld, betekenen ca. 
60% van de totale oppervlakte in Nederland. 
Als gevolg van de vruchtwisselingseisen worden er op de groentebedrij-
ven veel bollen geteeld, terwijl er op de bloembollenbedrijven veel groen-
ten worden geteeld. Bovendien huren bollentelers gronden van veehouders of 
vindt er onderlinge ruil van gronden plaats tussen deze beide groepen. Zo 
ontstaat een ingewikkeld stelsel van relaties tussen de verschillende ma-
nieren van grondgebruik en tussen verschillende bedrijfstypen. 
In tegenstelling tot de oppervlakte groenten open grond en de bloem-
bollen is de oppervlakte fruit verminderd. Wel is het aantal fruitbomen 
per oppervlakteëenheid vergroot. 
5. Tuinbouw onder glas komt hoofdzakelijk voor op de glastuinbouwbedrijven. 
Maar ook op de bloembollenbedrijven en de groentebedrijven komt glas voor; 
voor de bollentrek respectievelijk de teelt van plantgoed. 
De toename van de totale oppervlakte tuinbouw onder glas op de hoofd-
beroepsbedrijven komt vooral door de snijbloemen. 
6. De oppervlakte bouwland is afgenomen. Een belangrijk deel komt bovendien 
voor op de bloembollenbedrijven en de groenteteeltbedrijven waar het een 
onderdeel van de vruchtwisselingsteelten vormt. Met name vindt een inten-
sieve teelt van aardappelen plaats. 
7. De intensieve veehouderij is in Westfriesland-Oost van weinig betekenis. 
Het gemiddelde aantal dieren per bedrijf is na 1972 in het algemeen toege-
nomen, het aantal bedrijven met één of andere vorm van intensieve veehoude-
rij is daarbij sterk verminderd. 
8. De oppervlaktestructuur wordt geleidelijk aan beter, de gemiddelde opper-
vlakte per bedrijf wordt groter. De oppervlakte glas per bedrijf is toege-
nomen o.a. doordat er bij de groenteteeltbedrijven een aantal kassen voor 
de teelt van plantgoed zijn gebouwd. 
9. In het algemeen leiden de gereed gekomen en in uitvoering zijnde ruilver 
kavelingen tot een aanzienlijke verbetering van de agrarische structuur. 
Mede door de ruilverkavelingen is de toename van de produktieomvang op de 
hoofdberoepsbedrijven in het streekplangebied tussen 1976 en 1982 hoger 
dan in de rest van Noord-Holland. De toename van de produktieomvang is met 
name te vinden bij de tuinbouw. Bij de rundveehouderij neemt de produktie-
omvang daarentegen na 1976 af. 
10. De bedrijfsomvang is verbeterd, er komen meer bedrijven met een produktie-
omvang van tenminste 190 sbe voor. Vooral bij de glastuinbouw- en de bloem-
bollenbedrijven is het aantal bedrijven met meer dan 350 sbe sterk toege-
nomen . 
11. Het aantal mannelijke arbeidskrachten (regelmatig-werkzaam) is na 1972 af-
genomen, terwijl het aantal vrouwelijke toenam. Alleen het aantal bedrij fs-
hoofden op de overige veehouderijbedrijven en het aantal mannelijke en 
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vrouwelijke niet-gezinsarbeidskrachten op de glastuinbouwbedrijven is ver-
meerderd. Bij de glastuinbouwbedrijven is het percentage eenmansbedrijven 
dan ook relatief laag. Bij deze bedrijven en de éénjarige opengrondstuin-
bouwbedrijven is het percentage bedrijven met meer dan 3 vaste mannelijke 
arbeidskrachten toegenomen. 
12. Het aantal bedrij fshoofden jonger dan 40 jaar is afgenomen, terwijl het 
aantal van 55 jaar en ouder is toegenomen. Deze ontwikkeling staat in verband 
met de relatieve vermindering van het aantal opvolgers. 
13. Naar verwachting zal het aantal hoofdberoepsbedrijven afnemen tot 1870 a 1990 
in het jaar 1990, afhankelijk van de mate waarin door gebrek aan werkgele-
genheid elders factoren als beroepsverandering en toetreding van bedrij fs-
hoofden worden beïnvloed. 
Met name het aantal melkveebedrijven zal afnemen omdat veel bedrijven 
te klein zijn. 
Het aantal bloembollenbedrijven zal waarschijnlijk een lichte afname 
vertonen. Het aantal groentebedrijven zal ook in de toekomst waarschijn-
lijk sneller afnemen dan het aantal bloembollenbedrijven. 
De meerjarige opengrondstuinbouwbedrijven, in hoofdzaak fruitteelt, zullen 
mede onder invloed van grondonttrekking voor stedebouw, verder in aantal 
afnemen. 
Het aantal glastuinbouwbedrijven zal waarschijnlijk een vrij geringe 
daling vertonen. 
De overige tuinbouwbedrijven, overige veehouderijbedrijven, intensie-
ve veehouderijbedrijven en overige bedrijven zullen waarschijnlijk in aan-
tal afnemen. Naast het aantal hoofdberoepsbedrijven zal waarschijnlijk ook 
het aantal niet-hoofdberoepsbedrijven in de toekomst afnemen. 
14. Doordat het aantal hoofdberoepsbedrijven afneemt, zal, ervan uitgaande dat 
het aantal vaste arbeidskrachten per bedrijf gelijk blijft, het totale 
aantal vaste mannelijke arbeidskrachten afnemen. Op de niet-hoofdberoeps-
bedrijven zal het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten in 1990 nagenoeg 
gelijk zijn aan dat in 1982. Het aantal vaste vrouwelijke arbeidskrachten 
zal waarschijnlijk afnemen. 
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Bijlage 1. ALGEMEEN 
Voor de samenstelling van de diverse tabellen is gebruikt gemaakt van ge-
gevens uit de meitellingen. Deze gegevens hebben betrekking op alle bedrijven 
met een produktieomvang van meer dan 10 standaardbedrij fseenheden (sbe). 
Standaardbedrij fseenheden (sbe) 
Eenheid waarin de omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke 
produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een standaardbedrij fs-
eenheid komt overeen met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten in 
een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandig-
heden. 
Grootveeëenheden (g.v.e.) 
Een g.v.e. komt overeen met de netto-energiebehoefte van een volwassen 
melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van 15 kg melk met 4% 
vet. Het veebestand wordt daarbij als volgt omgerekend: 
1 koe = 1 g.v.e., 1 stuk jongvee = 0,4 g.v.e., 1 stuk mestvee = 0,7 g.v.e., 
1 paard boven 2 jaar = 1,0 g.v.e., 1 schaap =0,1 g.v.e. 
Oppervlakte gemeten maat 
Gemeten maat is de oppervlakte beteelbare grond (paden en voren inbegrepen). 
Deze oppervlakte onderscheidt zich van de oppervlakte kadastrale maat doordat 
sloten en niet verharde wegen niet zijn meegeteld. 
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